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ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ СТРУКТУРИ 
ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
Тактична операція як системне утворення має свою 
структуру, яка відбиває внутрішню її будову і характер 
взаємозв’язків між компонентами. Без знання 
структури не може бути розроблена модель тактичної 
операції, а саме ретельна побудова моделі визначає 
успіх у розв’язанні тактичного завдання, яке виникло у 
процесі розслідування. Тому формування структури 
тактичної операції, визначення її компонентного 
складу, з’ясування специфіки зв’язків між ними є 
необхідною умовою розроблення цілісної концепції 
тактичних операцій, успішного запровадження цих ідей 
у судово-слідчу практику.
Разом з тим проблема побудови структури тактичної 
операції у криміналістиці залишається недостатньо 
дослідженою. Більше того, у криміналістичній 
літературі у зв’язку з неоднаковим розумінням сутності 
тактичної операції наводяться різні описи її структури 
(А. В. Дулов, В. І. Шиканов, М. О. Марочкін,  
І. М. Комаров, В. І. Перкін, О. А. Чебуренков та ін.).
Спираючись на методологічні положення системно- 
структурного підходу, вважаємо, що структура 
тактичної операції може бути досліджуваною й 
поданою в динаміці і статиці, а в ній виокремлено два 
взаємозв’язаних блоки: 1) атрибутивний; 2) 
функціональний. Перший розкриває морфологічну, 
композиційну будову тактичної операції, наявність 
відповідних компонентів у їх статичному розташуванні. 
Функціональний блок характеризує специфіку зв’язків 
між компонентами в ході реалізації тактичної операції, 
тобто розкриває її динамічну складову. Такий підхід 
повного мірою кореспондує філософським уявленням 
щодо структури як форми відображення не тільки 
компонентів (склад, будова, розташування, порядок), 
але й характеру взаємодії їх сторін і властивостей. При 
цьому розглядається функціональна, алгоритмічна, 
технічна, організаційна структура.
На наш погляд, до атрибутивного блоку доцільно 
включити такі компоненти: суб’єкти (учасники) - 
засоби - ресурси. Саме ця тріада є найбільш стійкою до 
будь-яких різновидів тактичних операцій і розкриває їх 
внутрішню будову. Суб’єкти (учасники) - це особи, які 
безпосередньо беруть участь у підготовці, забезпеченні 
і здійсненні тактичної операції. До них у першу чергу 
відноситься слідчий як головна діюча особа, 
обов’язковий учасник і керівник здійснення цього 
організаційно-тактичного засобу. Слід зазначити, що у 
зв’язку з прийняттям нового Кримінального 
процесуального кодексу України і віднесенням до 
компетенції прокурора провадження окремих слідчих 
(розшукових) дій, не виключається в таких випадках 
його участь у здійсненні тактичної операції, навіть як її 
керівника. У судовому провадженні керівником 
тактичної операції може бути судця. Крім зазначених 
осіб до складу учасників операції можуть входити 
оперативні співробітники, співробітники спеціальних
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підрозділів, дільничні інспектори, спеціалісти- 
криміналісти, судові медики та фахівці інших галузей 
знань, що залучаються до кримінального провадження 
(для проведення інвентаризацій, контрольних обмірів, 
контрольних закупок, знешкодження
вибуховотехнічних об’єктів), а також допоміжно- 
технічний персонал та представники громадськості та 
ін.
Засобами тактичної операції є: (а) слідчі (розшукові) 
дії; (б) негласні слідчі (розшукові) дії; (в) інші 
процесуальні дії у структурі останньої являють собою 
дії тих осіб, які проводять розслідування, 
регламентовані процесуальним законом, але не 
охоплюються терміном "слідчі (розшукові) дії"; 
оперативно-розшукові заходи; перевірочні заходи 
(ревізійні, контрольні), спрямовані на збирання 
інформації, необхідної для виявлення ознак 
кримінального правопорушення і обґрунтованого 
прийняття рішення про внесення цієї інформації до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань; допоміжні 
(організаційно-підготовчі, технічні) заходи, які прямо 
не служать меті тактичної операції, а лише 
опосередковано забезпечують її організацію і 
проведення.
Слідчі (розшукові) дії, які становлять основу 
тактичних операцій, характеризуються таким: 
законодавчою кримінально-процесуальною 
регламентацією; їх проведенням тільки слідчим, 
особою, яка проводить дізнання, чи прокурором у 
рамках їх компетенції; можливістю проведення у 
процесі розслідування; спрямованістю на виконання 
завдань кримінального судочинства; обов’язковістю 
процесуального відображення у постановах, 
протоколах, дорученнях. У процесі судового 
провадження судові дії, які становлять основу 
тактичних операцій, теж певним чином взаємопов’язані 
поміж собою, мають обиратися з урахуванням 
доцільної послідовності. Успішне здійснення судового 
розгляду кримінальних справ у значному ступені 
залежить від обраного судом порядку дослідження 
доказів. Якщо послідовність частин судового розгляду 
регламентована законом і суд не може ні при яких 
обставинах її змінити, то порядок проведення 
процесуальних дій визначається судом з урахуванням 
обставин кожного кримінального провадження.
Ресурси тактичної операції - це передусім кадри, 
технічні, транспортні та інші засоби, які є у 
розпорядженні слідчого, судді і якими він може 
скористуватися у випадку необхідності, а також 
наявність часу, виходячи з невідкладності проведення 
тактичної операції.
Функціональний блок розкриває специфіку 
реалізації тактичної операції, її розвиток і включає 
шість послідовних взаємозв’язаних етапів: а) аналіз і 
оцінка слідчої (судової) ситуації; б) постановка 
тактичного завдання і визначення мети тактичної 
операції; в) прийняття рішення про проведення 
тактичної операції; г) створення моделі тактичної 
операції та програми її реалізації; д) здійснення 
тактичної операції; є) оцінка досягнутих результатів.
Таким чином, проблема визначення структури як 
форми віддзеркалення внутрішньої будови і порядку 
функціонування компонентів-складників, оптимальне 
наповнення цієї структури і вміле формування її
архітектоніки є важливою і необхідною умовою 
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